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No presente artigo analisamos a relevância das normas fiscais de tributação dos 
dividendos e de subcapitalização nas decisões de investimento direto estrangeiro. 
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Abstract: 
In this paper we analyze the relevance of dividend´s taxation and thin capitalization 
rules in foreign direct investment decisions. 
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